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1 Ce  site,  fouillé  depuis  2001,  est  situé  à  9km au  sud  de  Sidon.  Trois  époques  y  sont
représentées :  l’époque ottomane, la période entre le 8e et  le 4e av.  J.-C.  et le Bronze
Moyen II. De l’époque achéménide propre datent une maison ainsi que de la céramique
locale (mortaria) et attique. L’enceinte soigneusement construite au Fer II et épaisse de 3
à 4 mètres s’est écroulée peut-être au 6e ou 5e s. av. J.-C. Elle témoigne ainsi du déclin de
l’architecture civile du site à la fin de l’époque du Fer.
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